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ABSTRAK 
Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya perilaku konform yang 
dilakukan dewasa awal terhadap keinginan untuk pergi ke club 
malam. Perilaku konform merupakan perubahan atau penyesuaian 
yang dilakukan individu karena orang lain juga menampilkan 
perilaku tersebut. Perilaku konform memiliki 3 aspek yaitu, 
kekompakkan, kesepakatan, dan ketaatan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengkaji secara kuantitatif deskriptif tentang perilaku 
konform pada dewasa awal yang pergi ke club malam. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. 
Subjek penelitian adalah usia dewasa awal antara 18-40 tahun yang 
pergi ke club malam di Surabaya dengan menggunakan metode 
skala likert yang dibuat oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memiliki tingkat 
kecenderungan perilaku konform sangat rendah yang menunjukkan 
bahwa  partisipan dalam penelitian ini cenderung tidak berperilaku 
konform ketika ingin ke club malam karena aspek dari perilaku 
konform tidak terpenuhi, yaitu sebesar 3,25% subjek dikategori 
sedang yang menggambarkan bahwa tingkat kekompakkan, 
kesepakatan, dan ketaatan juga menunjukkan kategori sedang, lalu 
sebesar 19,48% subjek berada dikategori rendah yang berarti subjek 
memiliki tingkat kekompakkan, kesepakatan, dan ketaatan yang 
rendah, dan 77,27% subjek berada pada kategori sangat rendah yang 
menunjukkan bahwa subjek memiliki tingkat kekompakkan, 
kesepakatan, dan ketaatan terhadap kelompok juga sangat rendah, 
karena aspek ini yang merupakan dasar dan alat untuk mengukur 
seberapa besar perilaku konform dewasa awal ketika pergi ke club 
malam.  
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